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       
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     
     

p
    

p
         
     
     
 
 A7 D           
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   
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
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Klarneti soolo

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    
    
    
    
    
                    
    
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  
       
    
     
     
        
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    
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     
     
     
     
     
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   

      




    




    
       
    
   

  
   

  
   

      
       
         
               






















      
   
             
                   
        
       

 
         
         
   
   

  
   

  
   

   
                 
   





   





   
 
  
      
 
   
    
   

  
   

  
   

   
f
                 
     
                   
   
                     






















     
  
               
          
        
         
    
    
          
        
   




         3
3
     
       
     
       
      
       
 
     
     
    
   

  
     
     
f
 
     
  
                  
                     






















    
                    
                    
     
         
      
 
                   
 
             3
3

        

        
 
                 
                  
  
      
       
  
       
       
  
       
       
       
         
                 














































       
       
        
        
        
        
        
          
      
           
                
                
                
 
       
        
 
               
        

 
      
               
              






















      
   
f
            
   
f
            
   
f
            
   
f
        
f
   
   
f
            
   
f
              
   
f
              
   
f
           
   









    
f
    

      

  




   
  

          
     
    
f
     
     






















     
                
ff
 
                
ff
 
          
ff
 
     
f
          
ff
 
        
        
fp




                  
ff
 
                   
ff
 
        


















       

   









     
ff
 
                  ff

  
          
fp
   
ff
 







































    
                    

                    

                    

         

                 

                   
    
          

  
              
  
              
                 

          
    
     

















































         

    
    
   
   
   
    
mf
       
            
            
     
 
   


     


















           
             
       

























              
    
   
p
                    
3 3
3
    
   
p
                    
3 3
3
   
    
p
                    
3 3 3

       
p
                    
3 3
3
        
p
                    
3 3
3
                 
                
                
 
              
 


















     
                         
    
    

















































    
f
      
      
p
   
      
p
  
    
p
  
    
p
  
    
p
  
             
                
             
    
          
 
       
    
            









           
        






















     
mf
     
f
      
3
                  
       
                 
      
                 
      
     
           
      
           
             
    
    
    
     





C#m7  F#7 BM7 
     
         






















    
mf
           
       
p
   
     
p
   
     
p
   
     
p
   
     
p
   
                   
pp
 
            
      
pp
 
                   
pp
 
    
              
      














             
          






















                 
3
       
    

          
3
           
           
3
           
       
3
       
            
3
       
            
3
  
     
   
    
   
    
  
     
  


















     
             
             
        

























         
Trompeti  soolo

            
pp
Trompeti  soolo       
       
p
 Trompeti  soolo  
       
p
 Trompeti  soolo  
       
p
 Trompeti  soolo  
        
Trompeti  soolo
         
                     
Trompeti  soolo
F Am7 Abdim7   
3
3
         
    





    
   






















     
                       
        
Trompeti  soolo






















    
       
    

          
3
           
           
3
           
       
3
       
            
3
    









    
     


















     
             
             
        
























    
             
      
           
           
          
    








    
     





















     
                       
         






















    
  
         
3
            
3
            
3
            
3
    
    
 Gm7 C7 F A7#5 
BbM7 Bdim7 Am7 Dm7
    
     


















     
             
             
        

























        
  
      
p
   
3
         
p
   
3
        
p
   
3
        
p
   3
   
p
   
                 
 Gm7 C7 A7  D7
Gm7  C7 
    
     




















     
                       
         






















           
       
    

     
3
            
      
3
            
  
3
        
       
3
        
       
3
   
   
   
    










     
             
     
       






















            

 
           
            

            
       
    

       
    

    
    
    
     

     

          

     
                       

  
      
    
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